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SAŽETAK: Ovim radom predstavlja se novi pristup koji je na velika vrata ušao u AEC (Architectural, Engineering and Construction) sektor. 
Building information modeling (BIM), kao način upravljanja cijelim procesom životnog ciklusa građevine od razvoja preko građenja do 
uporabe, renovacije ili prenamjene, omogućio je novi pogled na oblikovanje ažurnije 3D projektne dokumentacije. BIM postaje ne samo 
želja pojedinih investitora i izazov pojedinim dizajnerima već standard koji će u narednih nekoliko godina biti temelj prostornog planiranja 
u okviru održivog razvoja. Mnogi stručnjaci AEC industrije tvrde da se događa prijelaz sličan onome prije 30-ak godina kada se prelazilo 
s papira u CAD (Computer-aided Design) samo što se sad prelazi na inteligentne BIM modele. Postavlja se pitanje koja je uloga geodeta 
i geoinformatičara u ovoj evoluciji tržišta, odnosno promjeni paradigme upravljanja prostornim podacima te ima li za nas mjesta u ovom 
novom pogledu na prostornu infrastrukturu. Naravno da ima, ali o nama samima ovisi koliko ćemo se prilagoditi toj promjeni i iskoristiti 
naša prostorna znanja i vještine. Naime, nove tehnologije, među kojima i lasersko skeniranje, dobivaju sve veći značaj u ovom segmentu, 
a upravo time i naša struka sve važniju ulogu i vrijednost. Čovjekova svijest o zaštiti ekosustava i kulturne baštine sve više potiče 
korištenje postojećih objekata, tj. njihovu prenamjenu. Jasno da je za oblikovanje modela buduće željene uporabe prije svega 
potrebno napraviti modele postojećeg stanja te imati ključne, primjereno kvalitetne i cjelovite prostorne podatke koje je potrebno 
prikupiti što točnije, efikasnije i jeftinije. Kao dio ovog rada prikazana je i uporaba dobivenog BIM modela postojećeg stanja obi-
teljske kuće za analizu energetske učinkovitosti.
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From the laser scanning data to as- built BIM model
ABSTRACT: This paper presents a new approach which has the largest entry in the AEC (Architectural, Engineering and Construction) 
sector. Building Information Modeling (BIM) as a way of managing the entire life cycle process of a building, from development through 
construction to use, renovation or reuse with a completely new view on creation of 3D documentation. BIM is not only the desire of indi-
vidual investors and a challenge for individual designers, but a standard which in the next few years will be the basis for spatial planning in 
the framework of sustainable development. Many specialists claim that in AEC industry the transition similar to the one from 30 years ago, 
when a transfer from paper to CAD occurred is happening again, but now from CAD to BIM intelligent models. The question is: what is 
the role of surveyors and geoinformation experts in this evolution of the market and the change of paradigm for spatial data management, 
and, also, whether there is a place for surveyors in this new spatial infrastructure paradigm shift. Of course there is, but it is up to us to 
adapt to this change and take advantage of our spatial skills and knowledge. Specifically, new technologies, including laser scanning, are 
gaining an increasing importance in this segment, and with it, consequently, our professions role and value is also rising. Human conscio-
usness about protecting ecosystems and cultural heritage is increasingly encouraging the use of existing facilities, i.e. their reuse, but with 
the preservation of their cultural and historical features. It is clear that for creation of models for future use, models of current conditions 
need to be made, prerequisite of which is collection of essential and comprehensive spatial data of appropriate quality as accurately, effi-
ciently and less costly as possible. As part of this paper an example of as built BIM model for energy efficiency analysis was made.
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Od podataka laserskog 
skeniranja do BIM modela 
postojećeg stanja
1.	 UVOD





omogućuje	 se	 učinkovitija	 komunikacija	 između	 izvođača	 i	 di-
zajnerskog	 tima	 te	 se	osigurava	 značajno	 smanjenje	 troškova	 i	






kako	bi	 se	 povećala	 konkurentnost.	Drugim	 riječima,	 Europska	
unija	slijedi	Ujedinjeno	Kraljevstvo	i	njihovu	BIS	(Department of 
Business Innovation and Skills)	 BIM	Strategy	 koja	nalaže	da	 se	
svi	projekti,	proizišli	iz	javnih	natječaja,	do	2016.	projektiraju	is-
ključivo	u	okvirima	BIM	tehnologije.	Direktiva	pod	imenom,	Di-
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rektiva	Europske	unije	o	javnoj	nabavi,	tj. European Union Public 













cije.	 BIM	omogućuje	 tzv.	as-built	modele,	 tj.	modele	 posto-
jećeg	 stanja	 građevina,	 inženjerima	 i	 izvođačima	 koji	 rade	 na	
poslovima	rekonstrukcije	ili	prenamjene.	Istraživači	koji	se	diljem	








postojeće	 strukture.	 Posjedovanje	 točnih	 podataka	 o	 izgrađe-
nim	 objektima	 postaje	 važna	 sastavnica	 cjelokupnog	 planira-
nja	 i	 kreiranja	 procesa	 u	 prostornom	planiranju	 ovakve	 vrste.	
Proces	adaptacije	starih	građevina	u	nove	svrhe,	




nostavljenje	 postupka	 grafičkog	 prikaza	 eleme-
nata.	Prvotni	fokus	primjene	CAD-a	je	prikaziva-
nje	 2D	 geometrije	 pomoću	 grafičkih	 elemenata	
kao	što	su	linije,	čvorovi	i	simboli.	U	tom	kontek-
stu,	 zidovi	 su	 primjerice	 predstavljeni	 kao	 para-
lelne	 linije.	 Kako	 bi	 se	 bolje	 organizirali	 grafički	
elementi,	predstavljen	je	koncept	slojeva	(layers)	
koji	grupiraju	elemente	istih	značajki.	Primjerice,	
linijama	 koje	 zatvaraju	 zidove	 dodijeljen	 je	 sloj	
zidni_sloj.	Radeći	na	ovaj	način	moguće	je	razvi-





lizacije,	 a	 naknadni	 je	 napredak	 koncentriran	
na	 stvaranje	 realističnih	prikaza	koji	uključuju	
perspektivne	 poglede	 sa	 svjetlosnim	 efektima	
itd.	U	novije	vrijeme,	objektno	orijentirani	CAD	
sustavi	 (OOCAD),	 zamjenjuju	 2D	objekte	 s	 3D	
objektima	 sposobnima	 kvalitetnije	 predstav-
ljati	odnose	 zajedničkih	elemenata	građevine.	
Ovakvi	 objekti	mogu	 biti	 prikazani	 u	 više	 po-
gleda	te	mogu	 imati	 i	negrafičke	atribute	koji	
su	 im	pridruženi.	Uključivanjem	parametarske	
3D	 geometrije	 s	 promjenjivim	 dimenzijama	 i	
dodijeljenim	 pravilima,	 objektima	 se	 dodaje	
„inteligencija“	 te	na	 taj	način	omogućuje	pri-
kaz	 složenih	geometrijskih	 i	 funkcionalnih	odnosa	 između	ele-
menata	građevine.
BIM	(Building information modeling)	 je	najnovija	generaci-





informacija	vezanih	za	građevinu	(Azhar i dr., 2011).	
BIM	je	proces	koji	zahtjeva	visoki	stupanj	iskustva	i	znanja	svih	
uključenih	korisnika	kako	bi	se	izbjegli	problemi	pri	primjeni.	BIM	
tehnologiji	u	prilog	 ide	 i	 činjenica	da	ona	polako	postaje	stan-
dard	i	sve	više	investitora	ne	samo	da	zahtijeva	nego	uvjetuju	rad	
u	 BIM	 okruženju	 (URL-2).	 Mnoge	 zemlje	 diljem	 svijeta	 počinju	
uviđati	prednosti	ove	tehnologije,	odnosno	mogućnosti	koje	ova	
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će	naći	mjesto	pod	okriljem	BIM	 tehnologije	 radeći	 na	prikuplja-
nju	podataka	o	okolini,	onakvoj	kakva	zapravo	jest	 (Page, 2012).	




























































kođer	otvara	 vrata	brojnim	analizama	kao	 što	 je	učinkovito	
korištenje	energije,	upravljanje	imovinom	i	olakšano	održavanje	
(Kazi i dr., 2009).	Povezivanje	različitih	procesa	kroz	životni	vijek	
građevine	moguće	je	vidjeti	na	slici	2.1.1.
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ukazuje	 na	 značajnu	 ulogu	 geodetskih	 stručnjaka	 u	 oblikova-
nju	dokumentacije	postojećeg	stanja.	Činjenica	je	da	projektna	
dokumentacija	 o	 postojećim	 objektima	 često	 ne	 postoji,	 nije	
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formacije	 (namjena	 (nosivi,	 nenosivi,	 pregradni),	materijali,	
slojevi,	 fizikalna	svojstva,	 faza	 (postojeće,	za	rušenje)	 i	 slično).	
Korištenjem	 alata	 za	 trodimenzionalno	 projektiranje	 stavlja	 se	
naglasak	na	samo	projektiranje	te	se	olakšava	izrada	projektne	
dokumentacije	isključujući	moguće	pogreške	u	ranoj	fazi	izrade	
projekata	 (URL-5).	 Sami	 postupak	modeliranja	 odvija	 se	 u	 ne-
koliko	faza.	U	prvim	fazama	modeliraju	se	temeljni	građevinski	






Nakon	 smanjenja	 broja	 točaka	 uz	 definiranje	 udaljenosti	
između	pojedinih	točaka	od	tri	cm,	oblak	točaka	je	učitan	u	
Revit.	Prije	samog	učitavanja	oblaka	točaka	Revit	radi	 indek-
siranje	RAW	datoteka	u	RCS	 (Point Cloud)	 format.	Sljedeći	ko-
raci	su	usklađivanje	mjernih	jedinica,	orijentacija	oblaka	točaka	
te	definiranje	 razina.	 Postupak	 samog	modeliranja	odvija	 se	u	
nekoliko	faza.	U	prvim	fazama	modeliraju	se	temeljni	građevin-
ski	elementi:	 zidovi,	podovi,	 stropovi	 i	krovište.	U	nastavku	su	
modelirani	vrata	i	prozori,	ograde	i	ostali	detalji,	a	kao	završni	
korak	modeliran	 je	okolni	 teren.	Poželjno	 je	korištenje	Section 
Box	alata	zbog	ograničenja	pogleda	samo	na	dio	od	interesa.	U	
procesu	modeliranja	korišten	 je	 i	programski	dodatak	za Revit 
Imagin It Scan to BIM.	U	jednom	je	dijelu	služio	za	izravno	me-
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pruže	više	od	onoga	 što	 su	pružali	do	 sada.	U	ovom	konkretnom	
slučaju,	geodeti	imaju	dovoljna	prostorna	znanja	i	vještine	da	u	krat-
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